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RESUMEN 
 
 
Toda empresa jurídica o persona con negocio, se encuentran exigidas a declarar en forma 
fehaciente sus operaciones comerciales, tales como ventas y adquisiciones ya sean adquiridas 
con comprobantes que acrediten crédito fiscal o no. También estos están obligados a otorgar 
dichos comprobantes para acreditar sus operaciones de comercio. En el presente informe 
desarrollaremos unas de las principales infracciones instituidas en el Texto Único Ordenado 
del Código Tributario en su artículo 174 numeral 1, “No emitir y/o no otorgar comprobantes 
de pago o documentos complementarios a estos, distintos a la Guía de Remisión”. 
 
El presente estudio nos ha llevado a formularnos la siguiente pregunta ¿Cuáles serán las 
consecuencias de las infracciones al numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario para 
evitar contingencias tributarias en la empresa NEFRO SALUD CHICLAYO SAC?, el mismo 
que se justifica porque va a permitir a la empresa evitar contraer contingencias tributarias al 
no otorgar comprobantes de pago por los servicios que brinda, además por ello nos hemos 
planteado la siguiente hipótesis de trabajo; si determinamos las consecuencias de las 
infracciones al numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario, entonces evitaremos incurrir 
en las contingencias tributarias en la empresa Nefro Salud Chiclayo SAC, como objetivo 
principal es determinar las consecuencias de la infracción del numeral 1 del artículo 174 del 
Código Tributario. 
 
La presente investigación es de tipo Descriptiva y Explicativa; y el diseño empleado ha sido 
en base a la investigación documental, aplicado a una población de 200 personas, y la muestra 
es de 57 personas. 
 
En esta investigación para la recolección de la información se ha utilizaron las técnicas 
siguientes: documentos, instrumentos como expedientes. 
 
Llevado a concluir que Nuestra empresa NEFRO SALUD CHICLAYO SAC debe observar 
estrictamente las consecuencias que deviene por la comisión de la infracción señalada en el 
Artículo 174 numeral 1 del código tributario debido que la sanción conlleva al cierre del 
establecimiento donde se desarrolla sus actividades comerciales. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Any law firm or business person, are required to reliably declare their business operations 
including sales and acquisitions, whether purchased with vouchers evidencing tax credit or 
not. Also these are obliged to provide such proof to establish trading operations. This report 
will develop a major infractions instituted in the Single Text of the Tax Code Article 174 
paragraph 1, "No issue and / or failing to provide receipts or documents to them, other than 
the Reference Guide" . 
This study has led us to ask the question What are the consequences of breaches of paragraph 
1 of Article 174 of the Tax Code to prevent the company tax contingencies CHICLAYO 
HEALTH Nefro SAC?, It is justified because it will allow getting the company to avoid tax 
contingencies by failing to provide proof of payment for services provided as well so we 
have considered the following working hypothesis, if we determine the consequences of 
breaches of paragraph 1 of Article 174 of the Tax Code, then avoid incurring tax 
contingencies in the SAC Chiclayo Health Nefro company as a principal objective is to 
determine the consequences of violation of paragraph 1 of Article 174 of the Tax Code. 
This research is descriptive and explanatory, and the design used was based on documentary 
research, applied to a population of 17 people, and as this is small, the sample is the same. 
In this study we used the deductive method, applying the techniques of document analysis, 
interpretation of reality and the instruments used were the index cards, case law, resolutions 
of Municipalities, Legal Standards and other tools, information that has been analyzed, 
processed and tabulated Excel in a program that has led us to conclude that our company 
Nefro CHICLAYO HEALTH SAC should strictly observe the consequences becomes the 
commission of the offense specified in Article 174 paragraph 1 of the tax code because the 
penalty leads to closure of the establishment where it does business. 
 
 
 
